



 1 ． ゴム管を冷却器と水道につないでおいて, 水道栓を
勢いよく開ける。結果として圧力に耐えられずにゴム
管が外れ, 水道水が周囲 3 メートルに飛び散る。
 2 ． 高温にしたシリコンオイルバスに水を落とす（上の
例の飛び散った水が入ることもある）。




 4 ． フラスコ内の溶液を沸騰させるのに沸騰石を入れ
忘れる。結果として突沸が起こり試薬が周囲に飛び散
る。
 5 ． 分液ロートの操作を誤り, 中の溶液が吹き出す。









































 （2017年 9 月26日受理） 
要　旨　有機化学実験の実験実習では様々な危険が伴う。それらを最小限にとどめ, 安全で, 教育効果の高い実
習を行うにはどうすれば良いかを, 実例と学生の現状を織り交ぜながら考察した。
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教育ノート

























る, 化学反応の開始, 促進のための加熱, あるいは真空
蒸留には, 場合によってホットプレート, マントルヒー


































とんどが 500 g あるいは 500 mL 瓶で買うしかないが, そ




う場面はそれほど多くなく, オイルバスも 1 L ほどの容













使うことができる。これを使って 1 mL から 500 mL, な
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